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NOUS QUIJOTES 1 NOUS FANTASMES 
AIs contraris del catalanisme 
Lo poble castella, que és lo que ha encarnat sempre la personalitat 
d'Espanya, i quin símbol més sublim I'ha fet en Cewantes amb son "Don 
Quijote", continua avui i continuara probablement per sempre, essent lo 
mateix poble, pel que no passen segles ni s'alliqona amb l'experiencia. Se 
fan sentir en lo concert de sos estadistes les veus profhtiques de sos grans 
homes, des de Campanella a Pi i Margall, senyalant-li el cami a seguir per a 
esdevenir un gran poble. i ell, sempre sord als bons consells, sempre em- 
brancat en sos llibres de  cavalleria, tirant sempre pel camí de les aventures 
que li han de capolar els ossos i deixar-lo en lo més tnst dels ridículs, . 
cerca la seva perdició. 
Lo poble castella, quin símbol més sublim, tomo a repetir, és lo 
"Don Quijote", ha patit sempre d'enemics imaginaris, de fantasmes que no 
han existit més que en lo seu cewell trasbalsat i buit de cultura. Tota 
l'epopeia quijotesca no existeix més que imaginariament; "Don Quijote" 
lliura combats terribles, realisa estupendes aventures, mata a gegants horri- 
bles, dispersa a exercits nombrosos, sense que en Sancho Panza, que per 
res se mou del seu costat, hagi sentit brunzir una ala de mosca. Totes 
aquelles epiques accions, no s'han desenrotllat més que dins del seu cervell 
o contra un penjoll de bots, un ramat de bens o un molí de vent. En 
Sancho Panza no ha vist cap guerrer, ni I'ha espantat lo relluir de cap arma 
i, entretant, "Don Quijote" ha deixat la seva hisenda arruinada i la seva 
familia en lo desconsol per anar a pertorbar la pau i la tranquiblitat d'alli 
a on no el demanaven ni necesitaven dels seus esforqos. 
Tal passa amb los "Quijotes" d'avui, siguen castellans o catalans, va- 
lencians o gallegos, perque, mig ofegada ja la personalitat de les regions 
que tenien en temps de Cervantes, absorbides per I'absorció centralista, 
avui, "Don Quijote" ja no és "de la Mancha", sinó "d'Espanya". 
Avui per avui, s'ha presentat a "Don Quijote" un enemic terrible: 
"EL CLERICALISMO" o, per malnom, "LA REACCION", i "Don Qui- 
jote" s'ha proposat retar-lo i vencer-lo en "desigual y singular combate". 
"Don Quijote" no vol permetre que els pobles se n'emancipin per si sols, 
per medi del treball i de la cultura, que allunya tot fantasma, sinó que vol 
per el1 la "gloria" d'enterrar el gegant, que viu a la sombra i no sap on es, 
pero que de segur ja tremola només que al sentir los seus discursos grandi- 
loqüents i al saber que s'ha armat cavaller per sortir a buscar-lo. 
No fa molt de temps que el fill del gran Pi i Margall, que sembla que 
tindria d'aprofitar-se de  les sivies Iliqons de son pare, deia, dirigint-se a 
Pérez Galdós a propbsit de l'"Electra", que "habia derribado de una lan- 
zada al negro gigante", i aquest "negro gigante" ningú sap encara a on ha 
caigut. Aquí l'únic que cau i que ja casi no pot aixecar-se és lo "Don 
Quijote", és l'eterna Espanya pintada per en Cewantes. 
Doncs, bé: aquest "negro gigante del Clericalismo" i de la "Reac- 
ción", los moderns "Quijotes" lo veuen ara en lo catalanisme. Diuen que 
el catalanisme és clerical i retrbgado i que convé destruir-lo, i que contra el 
qual s'han d'ajuntar tots los bons espanyols, i és de suposar que el cata- 
lanisme, com tots los fantasmes combatuts per "Don Quijote", no se sen- 
tira de les seves llanqades, i que, triomfant, tindri la misericordiade sentir 
la compassió que inspira el foll i desgraciat, abatut per haver lluitat per 
una mala idea de justícia i de progrés, que fins ara no s'ha conegut mai a 
Espanya, posada ens mans de "Don Quijote". 
Convé fer constar que el mot Catalanisme no significa més que la 
doctrina més amplia autonomica aplicada a Catalunya, com pot i desitgem 
tots aplicar-la a totes les nacionalitats d'Espanya i del món enter, si ens fos 
possible, i els principis autonomistes són los fonaments de tota llibertat, ja 
que aquesta és de1 tot impossible sense el respecte a les personalitats 
col.lectives en I'ordre social. 
Menteix bestiaiment lo qui diu que el catalanisme no ha defensat 
sempre aquests principis i que a tots nos toca part de culpa en les desgra- 
cies d'Espanya. 
Al més ignorant i al més malintencionat, li consta positivament que 
tot lo que ha fet Espany aquests últims temps i que l'ha portat a la ruina, 
s'ha fet sempre amb la solemne protesta de dos únics partits: los federals i 
els catalanistes. Per a nosaltres s'hauria donat Sautonomia i f i i s  la inde- 
pendencia a Cuba i Filipines; per a nosaltres s'hauria evitat la guerra amb 
los Estats Units; per a nosaltres Espanya seria poderosa i Iliure, i hem 
agotat fins a l'heroisme totes nostres forces per a evitar tantes baixeses, 
fins a desafiar la Inquisició militar, i després de tant nos hem de sentir lo 
bestial afront de que també som culpables de tanta deshonra. 
Tantes discussions entre autonomistes i centralistes se redueixen a un 
sol punt: que hipocritament se vol involucrar en la idea de deixar-se explo- 
tar i deshonrar la idea d'amor a Espanya. Tot lo que tendeixi a eman- 
cipar-se d'aqueix centralisme odiós, farsant, absolutista, lladre i inquisidor, 
és, per als moderns "Quijotes", antipatriotic. Lo espanyol és lo gemegar 
sota aqueix poder ominós dels partits tornants, Ilenqant queixes i planys 
semítics, tot esperant el nou Redemptor que ens vinga a portar la tan 
desitjada regeneració, tan inútilment com espera el bedui la vinguda del 
Messies que ha de portar-lo a la terra de promissió, mentres el1 i els seus 
fiils, i els seus néts, viuen i moren sobre aquesta terra erma i seca, lluny 
de tot progrés i de tota cultura. 
En Pi i Margall, I'home de cap més ctar d'Espanya i de sentiments 
més grans i generosos, ha donat lo pas que calia donar i a tots nos senyala 
el cami: tots los que estimem l'autonomia, que és la llibertat i el fonament 
de tot progrés, devem ajuntar-nos per a realitzar l'obra comú de nostra 
salvació, contra l'absolutisme, tant dels negres com dels rojos, quina finali- 
tat és mantenir quiet dins del seu puny, si poguessin, a la Humanitat 
entera. 
Fem tots aquest camí, i fem-lo a gust; riem-nos forca dels desvaris 
d'aquests nous "Quijotes" que criden i espeterneguen com a ximples que 
són, contra els fantasmes imaginaris, que aquest trist exemple ha d'ésser la 
prova més hermosa de la bondat de la nostra obra. Mai un home compren 
tant la seva grandesa com quan al seu costat veu que es belluguen sers tan 
insignificants. 
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